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	 During	exploration	of	the	Ad basilicas pictas	site,	i.e.	the	Church	
of	St.	Andrew,	in	the	wider	area	of	downtown	Split,	over	a	thousand	
coins	were	found,	but	in	relatively	poor	condition.29	Sixteen	of	them	
were	identified	and	analyzed.	The	earliest	coin	is	a	dupondius	of	
Trajan,	while	the	remaining	ones	date	to	Late	Antiquity,	fourth	to	
sixth	centuries,	belonging	to	the	Emperors	Maximian,	Constantine	
I,	Licinius,	Constantine	II,	Constantius	II,	Constans,	Gratian,	Valens	or	
20	 B.	d.1886,	on	cover	of	Vol.	10.
21	 Bulić	1906,	pp.	5-6.
22	 Bulić	1898,	p.	159.
23	 B.	d.	22,	1899,	on	cover.
24	 Furmanik,	Fagerlie,	pp.	209-218.
25	 Delonga,	Bonačić	Mandinić,	2005,10.
26	 Nummus	is	also	referred	to	as	follis	in	literature.
27	 Archaeological	research	in	2006.
28	 AMS,	archives,	1957,	no.	826	-	letter	of	Split	City	Museum,	no.	210	of	8	
July	1957.	These	coins	and	other	items	were	ceded	by	the	Archaeological	
Museum	to	the	Split	City	Museum.
29	 Šeparović	1999,	pp.	105-	107.
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Herakleje,	najstarijeg	novca	za	koji	znamo	da	je	nađen	u	Splitu,	
do	danas	prošlo	je	otprilike	2500	godina.	Takvu	kategoriju	starosti	
pojedinog	predmeta,	u	ovom	slučaju	novca,	nije	uobičajeno	
spominjati.	Ovo	je	prigoda	da	se	ona	istakne	jer	svjedoči	o	dugoj	
povijesti	korištenja	novca	na	prostoru	Splita,	premda	ne	uvijek	
jednakim	intenzitetom.	Na	mjestu	neprekinutog	življenja	novac	
se	troši,	on	se	ne	čuva,	a	kada	više	ne	vrijedi,	njegov	se	metal	
koristi	za	izradu	novog	novca	ili	nakita.	U	gradu	je	teže	negoli	na	
nenaseljenim	područjima	pronaći	novac,	osobito	u	gradu	s	dugim	
kontinuitetom	življenja.	To	donekle	opravdava	činjenicu	da	je	
‘splitskog’	novca	danas	tako	malo	u	muzejskoj	zbirci.
Valentinian,	Theodosius	II,	Marcian	and	Justinian	I.
	 This	jubilee	issue	of	the	Museum’s	journal	dedicated	to	Split	
is	an	opportunity	to	publish	the	Roman	coins	in	the	Museum’s	
collection	that	were	found	in	Split,	and	to	recapitulate	all	previous	
finds	of	coins.	Approximately	2,500	years	have	elapsed	since	the	
date	of	the	oldest	coins	known	that	were	found	in	Split,	those	from	
Herakleia,	to	the	present.	It	indicates	how	long	currency	has	been	
in	use	in	Split,	although	at	varying	intensities.	Money	is	spent,	
rather	than	hoarded,	in	places	of	continuous	habitation,	and	when	
it	no	longer	has	value,	it	is	used	as	bullion.	It	is	more	difficult	to	
find	coins	in	the	city	than	in	poorly	inhabited	areas,	especially	in	a	
city	with	such	a	long	continual	habitation.	This	could	explain	the	
relatively	small	number	of	coins	found	in	Split,	today	held	in	the	
Museum’s	collection.
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